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LA TRAPA DE S'ARRACÓ 
I. NOTES DISPERSES 
1. — Popularitat de la Trapa. 
La Trapa establerta a Catalunya gaudí al segle dinove duna po-
pularitat immensa. Una allau mai vista de postulants acudía a les se¬ 
ves portes atreta per la fama de santetat de vida deis seus monjos, fa-
ma ben fundada i merescuda. No de bades la nostra Trapa fou el 
monestir mes observant de tota Europa aquell segle. 
El fenómen ascétic, fruit del romanticismo-, lia estat enradament 
estudiat per E. Fort i Cogul amb rigor implacable. 1 
Els primers abats sabercn correspondre a l'anomenada amb el que 
avui en diriem una campanya publicitaria a través de l'edició de Ili-
bres, opúsoles, goigs i estampes, espargits a tot vent. A continuado do-
nam noticia d'edicions coetánies que es repartiren per Mallorca, i d'al-
tres posteriora fruit de la pietat popular. 
L L J B R E S I O P Ú S O L E S . 
1. — Compendio de los exercicios tj obligaciones de los monges cis-
terciences de Ntra. Sra. de la Trapa. Zaragoza, Francisco Magallón, 
1796. 
2. — Compendio de los exercicios \¡ obligaciones de los monges cis-
terciences de N. Señora de la Trapa; con una noticia exacta de su ex¡nd-
sión, establecimiento de Valle-Santa en el cantón de Friburgo, y fun-
dación en España... Madrid, Imprenta de Sancha, 1797. 
3. — Compendio de los exercicios ij obligaciones de los Monges 
Cisterciences de N. S. de la Trapa. Vich, Dorea, 1802. 
1 E. FOUT i COGUL. La Trapa oh Paisos Catalans. " S t v d í a M o n á s t i c a " 1 5 ( 1 9 7 3 ) 
3 6 5 - 4 0 6 ; 1 6 ( 1 9 7 4 ) 1 3 5 - 1 8 0 ; 1 7 ( 1 9 7 5 ) 2 9 - 7 2 , 3 3 1 - 3 7 5 . 
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La pyimera i segona edició foren costejades per el eomte de 
Fuentes. A Mallorca lieni vist exemplars de la segona edició. 
4. — Carta de un hijo a su madre sobre su conversión y profesión 
en el monasterio de la Trapa de santa Susana en Aragón, en la que 
después de una suscinta relación de los ejercicios cotidianos de aquel 
austerísimo Instituto, se ve uno de aquellos raros ejemplos, que mues-
tran con evidencia la fuerza irresistible de la gracia sobre un corazón 
corrompido. Madrid, Librería de Raur, 1801, 
Opuscle "vocacional" ampliament difós. 
El Compendio és de catre didáctic. Servia com a Uibre de text 
per a la formació del monjo, cspecialment del novici. No fou una obra 
clus intern, com pot semblar, si no que fou esventat a tot arreu, junta-
ment amb la Carta, per tal de reeaptar vocacions. 
G O I G S . 
5. — Responsoñum in honorem beati Petri Principis Apostolorum. 
"El impreso (en doble hoja, indudablemente) contenía un grabado 
de San Pedro con un gallo sobre un tronco secundario de árbol, y una 
barca de vela en el mar que aparece al fondo. A ambos lados de su 
figura las palabras ya vistas en latín. Siguen ocho cuartetos latinos 
— estrofas de carácter penitencial—más otra que sirve de estribillo 
a cada una de ellas. Se añade una antífona y una oración". 
A continuación es consignen les indulgencies a "Este Responso 
que se ludia en un Breviario Romano en la hospedería s de los Monges 
de la Trapa de Mallorca", amb una certificado de "Fray Ramón Gu-
tiérrez, Motige profeso, Presbítero tj Presidente del Desierto de San 
}osé",s 
6. — Décimas. En alabanza de María Santísima nuestra Señora de 
la Trapa, ij a los Monjes del Monasterio del. desierto de San José, en la 
isla de Mallorca. Palma, Imprenta de Ventura Villalonga, s. d. 1 f. 
19,5 x 29 cm. 
2 L'hostatgeria de la Trapa queda do cu me rilada per aquest goig i per un inventari 
de 1828 a on es citen: "más dos sitias y dos mesas de la ospederia". B. GUASP. Hubo 
Jerónimos y trapén se s en Mallorca. Siglos XV y XIX.— Ascetismo eremitico. Palma de 
Mallorca 1967, p. 135. 
3 B. GUASP. Algo sobre la extinguida Trapa de Andratx. "Semana Santa en Ma-
llorca" 1970. reproduit a Tardâmes. Rims i prosa, Ciulat de Mallorca 1971, p. 125-127. 
Guasp pogué prendre aqüestes notes de l'cxemplar fraccionat de Tomás Ripoll. Ilibreter 
antiquari, el desembre de 1969. Les recerques teles a l'arxiu de la Llibreria Antiquària 
Ripoll i les crides a "Amies deis Goigs" (n.° 32, desembre 1979) i "Serra d'Or" (gêner 
1980, p. 6) per lai de consultar-lo han estât infructuoses. 
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Imprès "a solicitud de un Devoto", i atribu'it a Nicolau Campaner, 
protector de la Trapa mallorquína. Reprodu'it fragmentàriamcnt per 
Antoni Furiò i Pedro Blanco Trías. 4 
L'imprenta de Bonaventura VìHalonga funciona des de 1804 a 
1854.« 
7. —Alabanzas a Maria Santísima Nuestra Señora de la Trapa y a 
los monjes del Monasterio del Desierto de San José, en la isla de Ma-
llorca, Palma, Imp. Guasp. s. d [19201. 1 f-, 21.5 v. 31,5 cm. 
Segona edició de l'anterior, editat per Mn. Josep Espases, rector 
de S'Arracó. Porta a la capcalera la xilografia de l'impremta Guasp. 
Reprodu'it per Munar,* Gnasp 7 i al periòdic "París-Baleares".8 
ESTAMPES. 
8. — N." S." de la Trapa de España. Gravat 27.5 x 37 cm. 
Gravada per Francisco Jordan i impresa probablement a Barcelo-
na, a carree del senyor Francese Papiol, protector deis trapenes. S'im-
primi quan la Trapa residía a Poblet, essent superior fra Geràsim 
d'Alcantara, el que més endavant seria el primer abat. 0 
Els monjos repartiren aquesta bellísima estampa per Mallorca, la 
qnal adesiara es pot trobar a cases particulars i a eolleccions, com la 
de La Real, la de LIorenc Mova Gilabert de la Portella, de Einissa-
lem, etc. 
9. — ¡V. S. de la Trapa. Xilografia de la imprenta Gnasp. 5 x 7 cm. 1 0 
Es repartía per tots els pobles el dia de Cap d'Anv a l'ofici al do-
nar els patrons ais feels. 1 1 Se'n feren múltiples edieions. Una d'elles amb 
orla (6 x 9) i la Hegenda Parroquia de SArracó. 
4 A N T O N I O F U R I Ó . Panorama óptico-histórico-artístico de las Islas Baleares. Palma 
1840, p. 112 . — P E D R O B L A N C O T R Í A S . LOS hijos de S. Bernardo en Mallorca. II. — 
Nuestra Señora de la Trapa. "Cistercivm" 27 (1953) 115 -119 . 
S
 J O A Q U Í N M . 3 B O V E R D E R O S S E L L Ó , Imprentas de las Islas Baleares. Palma 1862, 
p. 18. 
* Santuario de Ntra. Sra. de la Trapa. "LUich" 537 (1965) 331, existeix separata; 
Los santuarios muríanos de Mallorca. Palma 1968, p. 192, 
T Existió una Trapa en Mallorca en la histórica costa de la Palomera, — Unos ar-
tículos. Palma 1966, p. 75, vg. les reserves de E. Fort ¡ Cogul a "Stvdia Monástica" 9 
0 9 6 7 ) 3 9 9 ^ 0 0 ; Hubo... p. 145. 
s n.° 264 (1979) 10. 
0 E . F O R T t C O O U L . La Trapa 15 p. 505; MüNAR. Santuario, p. 333. 
1» Colección de xilograjías mallorquínas de la Imprenta Guasp. Palma de Mallorca 
1950. vol. í , p. 168 n.° 429. 
l t M U N A R . Santuario, p. 333, 
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10.—Ntra. Sra. de la Trapa. Parroquia de S'Arracó. Litografía, 
30 x 40 cm. 
Editada per Mn. Sebastiá Sastre, rector de S'Arracó l'anv 1951. 1 2 
Reproduida per Munar,™ Guasp 1 4 i Rullán." Se'n feren edicions en 
format rediüt (7 x 13) cora la de 1962: Nuestra Señora de la Trapa. 
Parroquia de S'Arracó. / Recuerdo de la Concentración Infantil cele-
brada en S'Arracó la tarde del 15 de marzo de 1962...16 
2. — Noticia sobre eis monjas. 
Joan Bautista Ensenyat, 1 7 Guasp, Mimar, Mauro Matthei, 1 8 i Fort 
i C o g u l l f ens han trames di verses noticies sobre la Personalität i iden-
tifícació d'algnns monjos. Com a coinplement hi podem afegir les se-
gué nts notes. 
RAFAEL ROSSELLÓ "PARRÚS". 
Per un curios i rar romane 5 0 sabem que era llec i natural de Porre-
rías. La identificació com a trapenc de S'Arracó ha estat feta per eis seus 
familiars i Maria Barccló i Crespí. 
Rafael "Parrús" "en una celda vivía I solo, allá en la Merced" en 
amistancament amb Na Cecilia. Morí assassinat i trossejat segons sem-
1 2 M W A J . Santuario, p. 334. 
Santuario, p. 335; Santuarios, p. ] 85-
i* Hubo. p. 105; Existió, p. 4L 
15 P E D R O A, R U L L Í N F E R R E R . Don Antonio Fe rrande il y y eri, fundador de 
S'Arracó. Discurso biográfico pronunciado por D. ... en el solemne homenafe que el 
pueblo de S'Arracó tributó a su fundador con motivo del 111 Centenario de su naci-
miento. 1651-1951, Palma de Mallorca 1057. 
10 Sobre Tacto rclígiós vg. Concentración infantil en S'Arracó. "Boletín del V 
Congreso Eucaristico Comarcal. Andraitx" 4 (1962) s. p.; L'estampa també es reprodui 
a dit bullleíí m° 3 (1962) I. 
IT Historia de la Baronía de los Señores Obispos de Barcelona en Mallorca. 
Palma 1919-1920, Dona les biografíes de Pere Antelm Juan i Rosselló, fra Ateandro, 
d'Andratx; i Gabriel Mír, fra Gabriel de la Clota, "es frare des pà", de S'Arracó, 
1 8 Fray Bernardo Sotomayor, primer monfe trapensc chileno 1779-1829. "Yermo" 
1 (1963) 91-106; 2 (1963) 193-221; 3 (1963) 318-350. D o n a lestimonis de Francese Molí, 
fra Dositeu, ampliament divulgáis per Guasp. 
'* E. F O R T I C O G C I , . L Í I Trapa ens dona per deducció la nòmina quasi completa 
deis monjos que vingueren l'any 1810. 
2 0 M . [ A T E U ] B O S R \ S . Horroroso crimen descubierto en la noche del 1 al 2 de 
Julio de 1884, en el que se halló descuartizado Don Rafael Rosselló lego extraustrado, 
natural de Porreras. Palma, Imp. de J . Colomar y Salas, s. d. 
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bla per un carnisser per questions passionai la nit del primer al dos de 
juliol de 1884. 
BARTOMEU MONSERRAT I ADROVER, ERMITA MACAIU DEL NOM DE MARIA. 
Guasp en dona noticia a diverses publicación s. 2 1 Més utils ens sem-
blen les dades de Mn. Antoni Gilí que donam tot seguii en extracte. 
Neix el 2 doetnbre de 1799 a Can Baso! de Felauitx, fil! de Bar-
tomeu i Antonia. Ingressa a la Trapa de S'Arracó î al partir aquesta 
se retira a Felanitx a casa seva per fer de pastor. Més endavant ingres-
sa a Termita de Betlem d'Artà a on professa el 1 de maig de 1825. 
Hi mor el 7 de maig de 1 8 8 1 . 2 2 
JAUME D u r a n I ROIC, FRA GUILLEM, 
Mom'o convers documentât per Guasp, 2 3 M u n a r 2 4 i citât per Fort 
j Cogul. 2 5 El 1970 Guasp publica l'acte de defunció extreta de l'Arxiu 
Diocesà de Mallorca (Difuntos de la Parroquial Iglesia de San Miguel 
desde 1824 hasta 1851, f. 290). Era fili de Joan i Francesca i vivía a la 
Casa deis Venerables, Morí el 27 de marc de 1 8 5 1 . 2 6 
BASILI GARCÍA RUBÍN Y SANTA CRUZ. 
Apareix a relucióos de monjes d'abans de 1810. anv de l'arribada 
de la Trapa a Mallorca. Més endavant el 5 de marc de 1835 signa a 
Saragossa estant una exposició adrecada a S. M., per tant cal inclou-
re'I al catáleg de monjos de la Trapa mallorquín a . 2 7 
S I Existió p. 51 : Fray Macario "E7 ermitaño obediente" (siglo XIX). "Semana 
Santa en Mallorca" 1956; Algo sobre s. p. 
W A N T O N I O G I L Í F E R R E R . Historia de ¡a ermita de Betlem. Mallorca, 1975, Les 
relacions entre els ermitans i la Trapa perduraren al liare: del temps. Quan la unió 
de les ermites de Betlem i Valldemossa (1895) per disconformitat certs ermitans sor-
tiren i inpressaren a altres convenís i monestirs. entre ells la Trapa. Ês el cas de 
Bemat Malondra, ermita Benet, de Muro; i Mateti Isern í Bibiloni, ermita Sebastia, 
de Conseil. Vg, p. 44. 
as Hubo. p. 133-135. 
24 Santuario, p. 90. 
25 La Trapa. 17 p. 350, 
-B Algo sobre, s. p, 
27 M A N U E L R E V U E L T A G O N Z A L E Z . La exclaustración {¡813-1840). Madrid, B.A.C. , 
1976, p. 56. 
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PIEHKE DU SAINT CALVAIRE. 
Just ha existit clins 1 exaltada imaginado de Baltasar Porcel el quai 
a la narració no exempta de mèrits literaris El monasterio perdido 2"a 
incorr en errors histories. Segons dit autor fia Pierre fou el primer mon-
jo difunt a Mallorca, en reahtat el primer monjo que morí a la Trapa 
fou o bé l'abat Simeó Carracedo de Águila o î'ancià fra Josep Ciur\', 
convers, procèdent de la Val-Sainte (Gruyère, cantó de Friburg, Su'is-
sa). 
ANTOM DE LA TRAPA. 
Sempre ens ha intrigat comprovar com l'erudit Joaquim M. a Bover 
de Rosselló li passa per malla el teína de !a Trapa, ell que professa un 
interés i curiositat intelectual per a tôt, que visqué (1810-1865) quasi 
coetàniamcnt amb Testada deis mon jos, i arrelat familiarment amb 
aquella zona geogràfica. J S b 
Bover era propietari de finques rustiques d'Estellencs, visqué a 
dita vila, fou secretari de l'ajuntament de Banvalbufar, i visita i man-
tingué correspondencia amb la seva padrina de fonts résident a Can 
Garriga de S'Arracó (mal nom que ell portava, com encara porten els 
Bover d'Andratx, S'Arracó, Estelíencs i port d'Andratx). 
Ara per ara Túnica anotado réfèrent a la Trapa és la segiient ex¬ 
treta de les sèves Miscellànies (v. III, p. 7) a on s'anomena al monjo 
fra Antoni de la Trapa, del quai es desconeix si pertanvia a Sa comu-
nitat mallorquia amb seguretat. Sembla que sí per el fet d'haver es-
crits uns apunts referents a Mallorca: 
"El B. Benito José de Labre vino a Mallorca u lo prendieron i/ pu-
sieron en la cárcel de orden del juez Roca. ij habiéndole registrado lo 
liallaron lleno de cilicios t¡ lo anisaron todo al juez, quien lo hizo venir 
a su presencia tí cuando el V. lo vio se postró a sus pies tj le pidió per-
dón: fue soltado de la cárcel, y se hospedó en casa de Antich de Lh-
riach frente Montesión donde dormía dentro un pesebre que hou se 
as
 a "Jane" 2 6 4 (1977) 75. 
28 b C o n f r . : J A U M E B O V E R . Bibliografía de Joaqttim Mario Bover de Rosselló. 
B S A L 3 8 ( 1 9 8 1 ) 5 - 6 0 ; J A I M E C I R E R A . índice analítico de las "Misceláneas históricas de 
Mallorca" de Joaquim M.a Bover de Rosselló. B S A L 3 8 (1981); L O R E N Z O P É R E Z y 
M A N U E L R I P O I . ! . . Correspondencia de Joaquín Marta Bover (1831-1865). B S A L 3 8 
( 1 9 8 1 ) 1 3 9 - 1 5 5 . 
T. xxxvm B . S. A. L. L Á M . X M \ 
Campana del Monestir de la Trapa de S'Arracó, avui a Son Fortuny, 
Andratx. — (Foto F. Llompart i Mayanst 

XXXVII [ B. S. A . L . L Á M . xxv 
Retaule de la Mare de Déu de la Trapa, a l'església de S'Arracó 
(Foto anónima de 19541 
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conserva y es remedio de muchos males". Este embuste lo copié de un 
apunte de Fr. Antonio de la Trapu?** 
3. — Un testument. 
Una prova de la popula ri rat de la Trapa i del sen arrelanicnt entre 
la poblaeió nés el scgüent testament per el qual els trapenes de S'Ar-
racó son anomenats marmessors. 
Ja ti me Alemanv i Miller, fadri, fili de Janme i Catalina, difunts. 
veí de la vila d'Andratx, disposa la seves darreres voluntáis davant el 
nota ri Joan Sancho el 6 d'agost de 1S24. 
Disposa i elegeix marmessors "a Antonina Alemany me germana, 
y al qui será superior del convent de la Trapa de esta isla, y a cada 
un dells en particular... r/ / « 5 hereus meus universals u tots mos infants 
posthumos, y viti/ en avant venidors, i¡ no tenint-los. pues no esper ca¬ 
sar-me, instituesch, y fas hereus meus universals a los religiosos tj co-
munitat a la Trapa de esta isla sempre que existescan en ella tin o 
molts y en falta dells.,,"?9 
II. BIBLIOGRAFIA 
Tôt soguit trabara el lector una bibliografía elemental sobre Tes-
tada deis trapenes a Mallorca i la seva repercusió. 8 0 Sia'ns permès re-
comenar a lesrudiós els dos autora que mes han aportat al coneíxement 
d'aquest capítol de la historia eclesiástica de Mallorca, Es tracta de E. 
Fort i Cogul i Mossén Guasp. Els dos treballaren el mateix tema, pero 
amb una metodología molt diferent. El primer amb esperit científic i 
situant el fet historie dins un contexte general del pas deis trapenes per 
els Paisos Catalans. El segon es basa en fonts locáis, exahurint-les, i 
tractant el tema amb amor, àdhuc passió. 
2 8 c Sant Benet Joscp Labre, (Amelles. Arras de Picardia, 1748 —Roma. 178í) 
peregrina a Montserrat, Santiago de Compostela i a Einsiedeln de Schwytz (Suissa). 
Es desconeix si visita amb certeza Mallorca. Fon beatificai per Pius IX e! 1860 i ca-
nonitzat per Ltcó XIII el 1883. (Dades facililades per gentileza de Gabriel Mateu i 
M airata, de Campa net). 
29 Arxiu del Regne de Mallorca. S 1625. Facilitai per gcmileza de Margalida 
Sastre i Parpal. 
30 No hem inclòs els goigs ja esmenlats a la precedent nota. 
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